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Abstract 
Background: Removable appliance is appliance that can be inserted and removed by the patient
him/herself. It can move the teeth and get some treatment from the operator and the patient. The
component of the appliances can be broken or damage, so the appliances need to be repaired. 
Purpose: To know the proper techniques for repairing of  removable orthodontic appliances.
 Review: To repair broken acrylic plate, the broken parts must be reconnected with give a mechanic
or chemical treatmen, so that can increase flexural strength and produce good connected parts.
Repairing wires components can be done with welding or soldering techniques. Conclusion:
Orthodontic wires or acrylic baseplate of  removable orthodontic appliances can be repaired whether
it was broken or damage, so it can reduce the treatment cost
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Abstrak 
Latar Belakang: Peranti ortodonti lepasan adalah peranti yang dapat dipasang dan
dilepas oleh pasien sendiri. Peranti tersebut dapat menggerakkan gigi dan mendapat
beberapa perlakuan dari operator maupun pasien sendiri sehingga peranti tersebut
dapat mengalami kerusakan pada komponennya sehingga harus dilakukan reparasi pada
peranti tersebut. Tujuan: Untuk mengetahui teknik reparasi komponen-komponen
penyusun peranti ortodonti lepasan yang mengalami kerusakan dengan baik dan benar. 
Tinjauan Pustaka: Untuk mereparasi lempeng akrilik yang patah dilakukan dengan
penyambungan kembali daerah yang patah dengan memberikan perlakuan baik mekanik
maupun kimia, sehingga menghasilkan perlekatan yang baik dan dapat meningkatkan
fleksural strength. Sedangkan untuk mereparasi komponen kawat dapat dilakukan
dengan teknik welding atau soldering. Kesimpulan: Peranti ortodonti lepasan baik kawat
ortodonti maupun plat akrilik yang rusak  dapat direparasi dengan memperbaiki
komponen tersebut sehingga menghemat biaya perawatan.
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